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  Nutidens moderne virksomheder fungerer i stadigt stigende omfang på et globalt multilateralt 
marked, hvor varer og ydelser handles i et omfattende netværk der spænder over hele kloden og, 
hvor virksomheder og personer på tværs af nationale grænser er gensidigt afhængige. Dette omfatter 
ikke kun store multinationale virksomheder, men i stadig stigende grad også for mindre 
virksomheder der søger nye markeder for afsætning i fjerne egne eller flytter arbejdspladser fra det 
nationale felt til et internationalt felt med mange udbydere. 
  Medierne rapporterer ofte om virksomhedernes gavn af den globale handel og de nationale 
konsekvenser af det globale udbud af billig arbejdskraft. Men samtidig kan vi læse, at der er flere 
virksomheder der rapporterer om problemer med at afsætte deres varer på fremmede markeder og 
store problemer ved at lade produktionen varetages fjernt fra virksomhedens afsætningsområde. 
 
  Global multilateral handel er dog ikke, som man kunne tro, et fænomen der er vokset ud af 
moderniteten. Allerede i 1500 tallet, efter opdagelsen af søvejen til Asien, blev der skabt et 
omfattende net af global handel, hvor handlende fra Europa, søgte markeder langt fra Europa og 
bragte varer hjem til de europæiske forbrugere. Særligt efter oprettelsen af de nationale østindiske 
og østasiatiske kompagnier, voksede handlen med Asien kraftigt og europæerne fik for alvor 
fodfæste i Indien og Sydøstasien, samtidig etablerede de handelsstrukturer internt i Asien, med 
henblik på at skabe øget omsætning og udnytte mulighederne i den allerede etablerede handel 
mellem Europa og Asien. Men, hvilke strategier benyttede disse tidlige virksomheder sig af i deres 
ageren på et fremmed marked?  
 
Problemformulering og afgrænsning 
  Følgende projekt forsøger at afdække, hvorledes de østasiatiske kompagnier agerede strategisk i 
mødet med vidt fremmede markeder, hvorledes de reagerede overfor modstand, samt hvilke 
strategier de benyttede for at sikre de bedste resultat af deres indsats. 
  Projektet afgrænser sig i forhold til flere dimensioner. Da en lang række af nationale kompagnier 
agerede på det asiatiske marked, er det nødvendigt at begrænse sig. I dette tilfælde er det engelske 
østindiske kompagni valgt, da englænderne i modsætning til Portugiserne og Spanierne, lagde ud 
med at definere handlen med Asien indenfor en virksomhedsstategi og ikke som led i en royal 
ekspedition. Yderligere begrænses det geografiske område til Indien, da det var her englænderne fik 
deres første egentlige handel etableret. Desuden har det været nødvendigt at holde sig indenfor en 
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bestemt tidsperiode, for at holde mængden af kildemateriale nede. Derfor er tidsrummet begrænset 
til 1600 tallet med særligt vægt på den første halvdel, da det var her at englænderne etablerede deres 
handel i konkurrence med andre europæiske aktører. Der er desuden, grundet pladsmangel, lagt 
vægt på udvalgte kilder, som enten holdes i originalsprog eller kvalificerede oversættelser og som 
analyseres i henhold til problemformuleringen. Med disse afgrænsninger taget i betragtning lyder 
problemformuleringen som følger: 
Hvorledes etablerede det engelske østindiske kompagni deres handel på det indiske marked og 
hvorledes reagerede det strategisk, under deres ageren på det indiske marked, i 1600 tallet for, at 
opnå deres ønskede resultater? 
 
Begrebsafklaring 
  For at holde problemformuleringen specifik er det nødvendigt at afklare de indeholdte begreber.  
Når termen strategisk, benyttes om kompagniets ageren, tænkes der på velovervejede og 
eksperimentelle handlemønstre, der har til hensigt at opnå et bestemt formål og som viser tilbage til 
de organisationelle interesser frem for personlige interesser. 
   Begrebet marked benyttes i en lidt bredere betydning end det rent økonomiske. Markedet kan 
dække over den fysiske markedsplads, men også de handelsmæssige konstruktioner som 
kompagnierne indgår med handelsmænd i andre lande. Markedet kan ligeledes referere til det 
politiske landskab, som er toneangivende indenfor et givet magtpolitiske felt, hvori kompagniet 
nødvendigvis må agere for at opnå deres mål.  
  Analysen af kildematerialet foretages på baggrund af en række antagelser, som nødvendigvis må 
fremlægges forud for bearbejdningen, da de lægger en ramme for måden, hvorpå materialet er læst 
og fortolket.  
- Det antages at det engelske kongehus og det østindiske kompagni havde en intention om at 
handlen med det fjerne østen skulle indbringe mere end blot handel. 
- Desuden antages det at det østindiske kompagni havde både forudgående strategiske 
overvejelser, samt ad hoc strategier og overvejelser, ved etableringen af handlen i Indien. 
- Slutteligt antages det, at det østindiske kompagni vurderede disse strategiske overvejelsers 
virkning og implementerede dem i deres senere ekspandering. 
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Teoretiske og metodiske overvejelser 
  Al fortolkende videnskabeligt arbejde, hviler på en række forudantagelser samt et definerende 
videnskabsteoretisk fundament. Nedenstående studie hviler på Hans-Georg Gadamer´s1 filosofiske 
hermeneutik, hvor menneskets fortolkning af sig selv og dets omgivelser, ligges til grund for dets 
eksistens. Gadamer udformede sin hermenutik ud fra erfaringen, med fortolkning og formidling af 
den klassiske litteratur, samt fra Martin Heideggers2 filosofihistoriske forelæsninger (Gadamer 
2004:viii) og fortsatte den allerede etablerede tyske hermeneutiske tradition fra Friedrich 
Schleiermacher3 og Wilhelm Dilthey4. 
 
  Gadamer baserede bl.a. sin hermeneutik på begreberne ”forståelseshorisont” og ”fortolkning”. 
Gadamer antog, at vi som mennesker altid står i en fortolkende position ud fra en given 
forståelseshorisont. ”Den menneskelige tilværelses historiske bevægelighed er kendetegnet ved, at 
den ikke er bundet til noget bestemt ståsted og derfor heller aldrig besidder en fuldstændig lukket 
horisont. Horisonten er tværtimod noget, som vi vandrer ind i, og som vandrer med os. 
Horisonterne forskyder sig for den, der bevæger sig. På samme måde er også fortidshorisonten, 
som alt menneskeligt liv lever ud af, og som eksisterer i form af overlevering, hele tiden i 
bevægelse.(Gadamer 2004:290). I mødet med andre forståelseshorisonter, som de kan komme til 
udtryk i en tekst eller en kilde, er det nødvendigt at opnå en sammensmeltning mellem disse 
forskellige forståelseshorisonter, for at opnå en egentlig erkendelse af situationens særegenhed og 
slutteligt, ”hvori forståelsen bliver en videnskabelig opgave”(Gadamer 2004: 292).  Når mennesket 
i en fortolkende position er placeret i en given forståelseshorisont er det nødvendigt, at der opstår et 
vekselvirkningsforhold mellem tekst og fortolker, mellem fortid og nutid, hvor fortolkeren 
efterprøver sine fordomme og forforståelser på teksten. ”I virkeligheden skal nutidshorisonten 
opfattes som noget, der hele tiden dannes, eftersom vi bestandigt må efterprøve alle vores 
fordomme. Til en sådan efterprøvning hører ikke mindst mødet med fortiden og forståelsen af den 
overlevering, vi kommer fra. Nutidshorisonten kan altså slet ikke dannes uden fortiden. Der findes 
lige så lidt en nutidshorisont i sig selv som der findes historiske horisonter, men skal tilegne sig. 
Tværtimod er forståelse altid den proces, hvor horisonter, der formodes at eksistere for sig selv, 
smelter sammen.”(Gadamer 2004:291). Selve fortolkningen af materialet sker i en cirkulær 
                                                 
1 1900-2002. 
2 1889-1976. 
3 1768-1834 
4 1833-1911 
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bevægelse, hvor helheden skal forstås ud fra delene og hvor delene skal forstås ud fra helheden, 
men hvor bevægelsen ikke blot angår teksten og fortolkeren, men samtidig indordner vores egen 
fortolkning af tilværelsen og af forholdet til verden (Gadamer 2004:277). 
  For at kunne fortolke en tekst er det dog, som ovenfor betegnet, nødvendigt at sætte vores 
fordomme og forforståelser5 i spil. Menneskets selvidentitet og selvforståelse har netop sit 
udgangspunkt i fordomme og forforståelser, som produceres i den forståelseshorisont, hvori de 
befinder sig. Gadamer skelner mellem forståelsesfremmende og forståelseshæmmende fordomme 
(Gadamer 2004:281ff.), men det er dog ikke muligt forudgående at sige om en fordom er produktiv 
eller ej. Det vigtige er, at man er sine fordomme bevidst og er villig til at efterprøve deres 
legitimitet. Vores forforståelser findes indlejret i sproget, hvor sprog dog skal forstås i en meget 
bred forstand, men da sproget netop er et fælles gods, forudsættes det også, at vi som subjekter deler 
et forståelsesfællesskab. På denne måde er subjektet altid bundet til verden, da det lever i en verden, 
hvor sproget, det sociale og historien bestemmer forståelsens forudsætning (Gadamer 2004:264ff.). 
Dette gør det samtidigt muligt, for Gadamer at afmontere oplysningstidens ensidige fokus på 
fornuftens forrang og kravet om den fuldstændigt fordomsfrie tilgang. ”Fornuft eksisterer for os 
kun som konkret og historisk, dvs. den er ikke sin egen herre, men vil altid være afhængig af de 
givne forhold, den virker i.”(Gadamer 2004:263).  
 
  Det er dog vigtigt for Gadamer at hele forståelsesprocessen skal bringes til anvendelse, det der er 
blevet fortolket og forstået, skal forbindes til den kontekst og situerthed som vi befinder os i og 
derfor gøres nærværende i samtiden. Dette er selve horisontsammensmeltningen, hvor egen 
horisonten udvides, og derved inddrages det ”andet”. ”For her vokser gammelt og nyt bestandigt 
sammen igen til en levende betydning, uden at det ene klart udhæves fra det andet.”(Gadamer 
2004:292). Det er i denne horisontudvidelse eller horisontsammensmeltning, at noget helt tredje 
opstår, en ny sandhed, som opstår af spændingsforholdet mellem nutid og fortid, mellem 
forforståelser og fortolkning. Den hermeneutiske disciplin består netop i at udfolde dette 
spændingsfelt uden at sløre eller udligne og heraf skabe en produktiv nyfortolkning(Gadamer 
2004:292). Når spændingsfeltet opstår mellem fortolkeren og teksten betyder det samtidig at ingen 
fortolkning er endegyldig og der opstår hele tiden nye fortolkningsmuligheder og nye muligheder 
                                                 
5 Gadamer benyttede konsekvent begrebet fordomme, men anså begrebet som mere udbredt end egentlige fordomme, 
der umiddelbart antages som negative. I Gadamers udlægning af begrebet indeholdte det ligeledes en positiv del. Men 
grundet den stadige opfattelse af fordomme som negative, benyttes begrebet derfor her sammen med det mere positivt 
klingende ”forforståelser”. 
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for en revision af selvforståelsen og et brud med det indforståede. Derfor kan Gadamers filosofiske 
hermeneutik heller ikke antage en streng objektivitet, men kan i kraft af sin erkendelse af 
forforståelsens afprøvning og horisonternes afhængighed, udfolde sin metode. ”Hermeneutikken må 
tage udgangspunkt i, at den, der ønsker at forstå, er forbundet med den sag, der kommer til orde 
gennem overleveringen, og her eller opnår forbindelse med den tradition, overleveringen taler ud 
af. På den anden side véd den hermeneutiske bevidsthed, at den ikke kan være forbundet med denne 
sag i en ubetinget, selvfølgelig enighed, sådan som det gælder for en traditions kontinuerlige 
liv.”(Gadamer 2004:281). Den hermeneutiske analyse må placere sig i en position mellem 
fortrolighed og fremmedhed, da det netop er dette ”imellem” der er hermeneutikkens sande sted 
(Gadamer2004:281). Det er netop derfor, at analysens forudgående forforståelser og fordomme, 
skal klarlægges forud for sammensmeltningen mellem horisonterne. Men samtidig kan det ikke 
antages som en regulær metode, da ”De fordomme og formeninger, der holder fortolkerens 
bevidsthed fangen, [ikke er] noget han frit kan disponerer over. Han er ikke i stand til på forhånd 
og af egen kraft at skelne mellem de produktive fordomme, der muliggør forståelsen, og de 
fordomme, der forhindrer forståelsen og fører til misforståelser.”(Gadamer 2004:281).  
 
  Da Gadamer ser mennesket underlagt historisk indlejrede forforståelser og konstruerende sin 
virkelighed ud fra dets egen historie og kontekst, kan mennesket ikke være frit da det netop altid vil 
være afhængigt af sin historicitet og situerthed og deraf træffer sine valg, i en produktion og 
reproduktion, fælles med andre indenfor given sociale og samfundsmæssige rammer. Gadamers 
hermeneutik begrunder sit ontologiske ståsted i den hermeneutiske cirkel, i vekselvirkningen 
mellem del og helhed, mellem fortid og nutid, mellem forforståelser og fortolkning. Fortolkeren og 
genstanden står i en gensidig afhængighed i bevægelsen mellem del og helhed og derfor kan der 
ikke tales om en regulær metode, men nærmere en betingelse for erkendelsen. Det er selve 
strukturen for vores måde at forstå og fortolke verden og deraf privilegeres ontologien frem for 
epistemologien, da fortolkeren er aktiv deltager i dannelsen af mening og derfor sætter rammerne 
for virkelighedsforståelsen. Herved bliver den cirkulære fortolkning ontologisk, da den hverken er 
subjektiv eller objektiv, men beskriver forståelsen, som et samspil mellem overleverings bevægelse 
og fortolkerens bevægelse. 
 
  Gadamers hermeneutik skal derfor ikke så meget ses som en metode, som den skal ses som et 
vilkår eller en forudsætning for erkendelsen. Alligevel er det, på trods af den videnskabsteoretiske 
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fordring, almindeligt antaget at Gadamers hermeneutik er dobbeltsidet, på den ene side en 
videnskabsteoretisk forudsætning for erkendelsen, på den anden side en metodisk tilgang i en 
fortolkende tradition. Gadamer åbner da også selv for en metodisk udvej, da hele grundlaget for 
hans teori, den forstående praksis, der ligger som grundlaget for horisontsammensmeltningen, på 
den ene side afslører en ”sandhed”, men på den anden side repræsenterer en ”metode”. Sandhed og 
metode er netop det vi gør, når vi fortolker, når vores horisont smelter sammen med teksten, når 
fortid og nutid mødes og når forståelse og fortolkning bliver et. 
 
 
Historiografi 
  Der har op gennem tiden været udgivet en lang række værker om det engelske østindiske 
kompagni, hvor dog det særligt er de økonomiske aspekter af den østindiske handel der har været i 
fokus, men også selve kolonialiseringen af Indien er beskrevet i flere gange. På trods af 
kildematerialets store omfang er det dog forholdsvist lidt der er forsket i andre emner der berør det 
østindiske kompagni og dets historie.  
 
  Det primære værk om etableringen af det østindiske kompagni kommer fra indisk fødte Kirti 
Narayan Chaudhuri der i 1965 udgav værket ”The English East India Company, The Study of an 
Early Joint-Stock Company 1600-1640”. Værket har sit fokus på de økonomiske aspekter af den 
tidlige handel mellem englænderne og Asien, samt hvilke handelsmetoder englænderne benyttede. 
Chaudhuri har desuden skrevet en række andre værker om det Østindiske kompagni, som alle 
omhandler handel.  
 
  For et mere overordnet historisk overblik, over det engelske Østindiske kompagni har Philip 
Lawson udgivet ”The East India Company: A History” i 1993. Værket dækker mere overordnet det 
engelske Østindiske kompagnis historie og tilstedeværelse i Indien fra det 16 århundrede og frem til 
1857. Dette gælder også William Wilson Hunters ”A History of British India” fra 1966, der dækker 
perioden fra det 16 århunderede frem til det 18 århundrede. 
 
  Desuden har Holden Furber udgivet ”Rival Empires of Trade in the Orient 1600-1800” i 1976 der 
holder sit fokus på rivaliseringen mellem de forskellige europæiske aktører i den asiatiske 
handelssfære. Yderligere har Kenneth R. Andrews i 1984, udgivet ”Trade, Plunder and Settlement, 
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Maritime Enterprise and the Genesis og the British Empire 1480-1630” der meget kort skitserer 
englændernes forskellige tilgange til deres kolonietableringer rundt om i verden. Der findes desuden 
et værk af ældre dato, der beskriver det engelske østindiske kompagnis tidlige historie i Indien, med 
visse indlæg om livet i de første handelsstationer, udgivet af H.G. Rawlinson i 1920 under titlen 
”British Beginnings in Western India 1579-1657”. 
 
  Udgivelser af kildemateriale til det engelske østindiske kompagnis historie er meget omfattende, 
og er i stort omfang blevet redigeret og udgivet af William Foster, der har udgivet rejseberetninger 
fra forskellige handelsrejsende, rapporter fra det østindiske kompagni og særligt breve sendt mellem 
kompagniets hovedsæde i London og de engelske handelsstationer, samt mellem de enkelte 
handelsstationer. Udgivelserne findes under en lang række af titler udgivet under The Hakluyt 
Society6 og Oxford press. Yderligere udgivelser af kildemateriale findes i mindre omfang hos andre 
hvor bl.a. Ruby Maloni har udgivet ”European Merchant Capital and the Indian Economy” i 1992, 
der dækker udvalgte breve og kommissioner i perioden 1630-1668 og primært omhandler 
økonomiske aspekter. Desuden har Frederick Madden og David Fieldhouse i 1985 udgivet ”The 
Empire of the Bretaignes, 1175-1688”, der indeholder udvalgte chartre, breve og andet der 
omhandler de engelske kolonier. Ydermere har H.G. Rawlinson i 1929 udgivet J. Ovingtons 
rejseberetning til den engelske handelsstation Surat i Indien under tiltlen ”A Voyage to Surat, in the 
Year 1689”. 
 
Det engelske østindiske kompagni 
  Det engelske østindiske kompagni blev stiftet under kongeligt privilegium den 31. dec. 1600 af 
dronning Elisabeth den første, og havde som primært formål at etablere handel med det fjerne østen, 
hvorpå kompagniet var sikret monopol (Lawson 1993:22). Grundet manglende kapital fra det 
engelske kongehus, blev selskabet etableret som et aktieselskab, hvor det økonomiske fundament 
blev spredt ud på mange indskydere og, hvor hver handelsrejse havde separate aktiepuljer. 
(Andrews 1984:262) 
  Forud for etableringen havde englænderne drevet handel i Tyrkiet og Levanten, gennem ”The 
Levant company”7, som havde udstationerede handelsagenter der sikrede bl.a. krydderier til de 
engelske forbrugere (Andrews 1984:261). Men i takt med, at de engelske forbrugere i stigende 
                                                 
6 Etableret i 1846, med henblik på at udgive kildemateriale til viden og undervisning om ekspeditioner og rejser. 
7 Etableret i 1581, for at sikre handlen med krydderier fra især Tyrkiet. 
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omfang efterspurgte luksusvarer havde Portugal og Spanien sikret sig store rigdomme gennem deres 
omfattende søfart og sad derfor på store dele af markedet. (Ames 2008: 24ff.). Ydermere kunne 
englænderne særligt mærke presset fra det hollandske marked, hvor store mængder af krydderier 
blev hjembragt og derved sænkede indtægten fra handlen med Levanten. Hvis englænderne skulle 
sikre varer til den stigende efterspørgsel og ikke tabe til hollænderne i kapløbet om den fjerne 
verdens handel, var det nødvendigt for englænderne at sikre deres egen handelsbase i Asien. 
(Andrews1984:261; Chaudhuri 1965:12). ”Before this period (1600), the English experince of 
securing direct access to Eastern markets had revolved around developing sea routes to the north-
west and north-east. This design had proved a miserable failure and by mid-century the English 
were confronted with the choice between accepting permanent exclusion from these markets or 
rethinking the whole approach to Eastern trade.” (Lawson 1993:12). 
 
  Derfor forlod det første skib London i februar 1601, i forsøget på at etablere handel med det fjerne 
østen. Det nære Asien var i høj grad besat af portugiserne der havde etableret sig massivt i Indien 
og Malacca8 og ønskede ikke deres lukrative marked infiltreret. (Andrews 1984:258). Desuden var 
hollænderne under etablering i sydøstasien og havde allerede været i konfrontationer med 
portugiserne. (Chaudhuri 1965:49).  
  De engelske skibe var til at begynde med ikke tilstrækkeligt udrustet, da englænderne ikke havde 
satset på at være en søfartsnation (Andrews 1984:257) og de første forsøg på handel var ikke en 
udpræget succes på trods af gode omsætninger på de hjembragte varer, som især bestod af peber fra 
Java. Den udeblivende succes hang i høj grad sammen med konfrontationer med portugiserne og i 
særdeleshed hollænderne, der ikke ønskede konkurrence (Chaudhuri 1965:49). Men også hjemme 
var der stigende skepsis overfor projektet og i 1603 udbrød der pest i England, hvilket begrænsede 
indskuddene til aktiepuljerne kraftigt.  
  I 1604 sejlede den anden handelsekspedition mod Sydøstasien og forsøgte at etablere yderligere 
handelsforbindelser med handelsbyen Bantam9 på Java og udvide den handel, som var blevet 
etableret i 1603. Men denne sejlads led endnu større overlast end den første og endte i store 
konfrontationer med både hollændere og portugisere og derved blev udbyttet af denne ekspedition 
endnu mere spinkelt. (Andrews 1984:265; Lawson 1993:29). 
                                                 
8 Sydvestlige Malaysia, ud til Malaccastrædet. 
9 Det vestlige Java. Englænderne beholdte byen som primært hovedsæde for deres handel indtil 1650 erne. 
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  Dette skulle dog i høj grad ændre sig med den tredje ekspedition, under ledelse af kaptain William 
Keeling10, der sikrede handel i byen Surat11 i det nordvestlige Indien, som en mellemstation for 
handlen i Sydøstasien. ”Thus began the course of events which led to the formation of the English 
factory at Surat and to rivalry with Portugal for the trade of that region.” (Andrews 1984:266). 
Handelen i Surat skulle senere vise sig at føre til en egentlig etablering af en permanent 
handelsstation med varelager, der dog først for alvor blev skabt omkring 1613, efter langvarige 
forhandlinger med den lokale Mogul (Andrews 1984:272ff.), men som til gengæld gav englænderne 
adgang til et yderst lukrativt marked, bestående af salpeter til krudtfremstilling og indigo til 
farvning i den engelske tekstilindustri, samt bomuld og silke og andre luksusvarer (Andrews 
1984:270), som blev eksporteret sideløbende med peberen fra Bantam, som også senere blev fulgt 
af andre krydderier som nelliker, muskat og kanel. Den engelske handel blomstrede i perioden fra 
1614 til 1622 og englænderne skulle vise sig at være, særligt de portugisiske flåder, overlegne 
(Andrews 1994:276), hvilket gjorde, at englænderne kunne etablerede et omfattende netværk af 
handel mellem Indien, Sydøstasien, Persien og England og etablere handelsstationer i både 
Machilipatnam12 og Coromandel13 (Chuahuri 1965:42) og en række andre steder. Netværket eller 
”factory” -systemet bestod af, ”factors or agents left behind by the ships from Europe sold their 
goods and made provision for the return cargo well before the arrival of the next year´s shipping.” 
(Chaudhuri 1965:16ff.). 
  1620´erne til 40´erne skulle dog vise sig at være yderst krævende for det østindiske kompagni og 
handlen i denne periode var voldsomt presset af omfattende hungersnød i Indien og konkurrencen 
med hollænderne. Desuden blev det sværere at rejse kapital til det stadigt stigende handelsnetværk 
og problemerne med at afsætte produkter på det europæiske marked tog til, da antallet af aktører på 
markedet steg og England kæmpede med en borgerkrig. (Andrews 1984:270ff.; Chaudhuri 
1965:56ff.; Furber 1976:66ff.; Maloni 1992:41).  
 
  Englænderne forsøgte sig på deres første ekspedition at afsætte engelsk producerede produkter14, 
men uden succes (Andrews 1984:263) og de efterfølgende ekspeditioner medbragte derfor 
ædelmetaller, primært sølv, i møntform som betalingsmiddel. Dette var dog endnu et problem for 
                                                 
10 (1578-1620) 
11 I den indiske delstat Gujarat. Englænderne gjorde senere Surat til deres primære hovedsæde. 
12 By på den indiske østkyst i provinsen Andhra Pradesh, kaldet Masulipatnam af englænderne. 
13 Betegnelsen for kystområde i det sydøstlige Indien, hvor englænderne drev handel og hvor de i 1639 etablerede et 
fort og en handelsstation i byen Madras 
14 Primært tekstil fra de engelske tekstilfabrikker. 
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englænderne, der ikke havde adgang til sølvminer og derfor skulle tære på de nationale reserver 
eller erhverve sig sølvet enten gennem handel eller plyndring. Portugiserne, der havde etableret sig i 
Sydamerika, havde konstant adgang til sølv gennem minedrift og hollænderne havde adgang til 
ædelmetaller, gennem den omfattende handel man havde skabt for Europa i de hollandske 
havnebyer. (Chaudhuri 1978:3f.). 
 
  Det østindiske kompagni blev etableret med handel til formål, men skal dog betragtes som meget 
andet end en egentlig handelsvirksomhed, da dets ageren i høj grad var knyttet til det politiske. 
Handelskompagniet blev skabt i tæt samarbejde med kongehuset, der også stod som den primære 
sponsor og derfor også lod sine interesser skinne igennem. ”They (handelskompagniet) enjoyed 
special rights and powers that were delegated to them and no one else, and in return provided 
loans and other kinds of support.” (Carruthers 1996: 137). Disse privilegier førte selvfølgelig også 
til, at de udsendte handelsmænd forblev tro imod tronen og, at handelsstanden generelt ønskede at 
bevare stabilitet omkring kongemagten. Kompagniet havde hovedsæde i London og var styret af et 
årligt valgt råd ”Court of Committees”, der satte kompagniets overordnede politik (Lawson 
1993:20; Maloni 1992:18). Men i takt med, at kompagniets indtægter voksede, og båndet til 
kongemagten ikke var stabilt under alle regenter, benyttede kompagniet dele af deres indtægter på 
at lobbye i statsapparatet. (Carruthers 1996:155). 
 
  Det engelske østindiske kompagni skulle med tiden vise sig at være en overordentlig stor 
magtfaktor. I perioden 1640-90, etablerede kompagniet egentlige præsidentembeder i Madras15, 
Bombay16 og i Bengalen17 og det blev fra disse hovedbyer at kolonialiseringen af Indien afstedkom 
(Lawson 1993:46ff.). Byerne blev magtfulde centre og pressede portugiserne og hollænderne ud af 
handlen og senere etablerede de sig med en egentlige hær og en civiladminstration. ”Thus, some 
fifty years after Clive18, the Indian army had exploited its fire-power to the full and come to dictate 
both trade and militæry power.” (Lawson 1993: 132ff.). Efter krigen mod franskmændene i 1756-
1763, var hele Indien rent handelsmæssigt under kompagniets kontrol og i 1856 havde kompagniet 
den fulde kontrol over Indien som engelsk kolonialmagt, stik imod kompagniets egentlige formål. 
(Chuahuri 1965:23ff.). Kompagniet fungerede, som brohoved for det engelske imperium i Indien og 
                                                 
15 Etableret 1640 
16 Etableret 1687, hvor kompagniet flytter deres hovedsæde fra Surat. 
17 Etableret 1690 
18 Robert Clive (1725-1774), administrator og militærleder der sikrede englænderne deres besiddelser i det sydlige 
Indien. 
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havde den egentlige magt over området frem til 1773, hvor det engelske parlament gennem en 
række reformer, underlagde sig kompagniet og sikrede, at den indiske koloni blev underlagt kronen. 
 
  Det engelske østindiske kompagni, sammen med de hollandske, portugisiske og franske var med 
til at skabe et omfattende global multilateral handelsnetværk, hvor produkter fra hele verden blev 
handlet og hvor producenter over hele verden var afhængig af hinandens produktion og ydelser med 
handelskompagnierne som primus motor. ”They (producenteren) were now drawn into an 
everextending circle of market area through the intermediary of the European East India 
Companies, which supplied the working capital. The products of Indian land and labour, raw 
cotton converted into finished cloth, ended up in the slave plantations of America and the West 
Indies, producing tobacco and sugar for Europe, just as the Silver reales struck in the mines of 
Mexico City, Lima, and Potosi found their way into all the major trading towns of India and China. 
The two ends of the international chain of economic links now stretched from Asia to the New 
World with Europe providing the main force of expansion.” (Chaudhuri 1978:7). Hvorved at de 
østindiske kompagnier skulle blive forløberen for den globaliserede kapitalisme som kendetegner 
nutidens marked. 
 
Etableringen af det østindiske kompagni 
  Det østindiske kompagni blev etableret under Elizabeth Den Første, ved et ”charter”, der skulle 
definere kompagniets grundlag, konstruktion og formål. Kompagniets formål, blev beskrevet i den 
første del af chartret som værende,”for the Increase of our Navigation, and the Advancement of 
lawful Traffick, to the Benefit of our Common Wealth” (Madden 1985:234). Hvilket viser, at 
kompagniets grundlæggelse ikke alene hænger sammen med handel, men er et led i et overordnet 
formål om at fremme engelske kompetencer og interesser.  
  Desuden blev kompagniet, ”capble in Law to have, purchase, …and retain, Lands, Rents, 
Priviledges, Liberties, Jurisdictions, Franchises and Hereditaments of whatsoever Kind, Nature 
and uality so ever they be” (Madden 1985:234). Hvilket i høj grad viser, hvor store privilegier som 
kompagniet tildeles. Samtidig gav ”chartret” kompagniet monopol på handlen med østen i 15 år, 
”And, further we…do grant unto the said Governor and Company…and their Successors, that they 
and their Successors, and their Factors, Servants and Assigns, in the trade of Merchandize, for 
them  and on their Behalf, and not otherwise, shall, for the said Term of Fifteen Years, have, use 
and enjoy, the whole entire and only Liberty, Use and Priviledge of trading and trafficking, and 
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using Feat and Trade of Mechandize, to and from the said East-Indies, and to and from all the 
Islands, Ports, Havens, Cities, Towns and Places aforesaid, in such Manner and Form as is 
abovementioned.” (Madden og Fieldhouse 1985:237). 
  Det engelske østindiske kompagni kunne altså med massive privilegier og hele den engelske 
nations renommé, drage mod fjerne egne og bedrive handel, med stort set alle nødvendige midler, 
uden at skulle tænke på konkurrencen fra andre engelske kompagnier. 
 
  Som tidligere beskrevet gik kompagniets første ekspedition til Sydøstasien, nærmere betegnet 
Bantam, hvor englænderne på trods af hollændernes modstand erhvervede sig en lille andel af 
handlen med Peber. Englænderne oprettede med tiden en egentlig handelsstation i Bantam, men 
handlen i dette område var under permanent pres fra hollænderne, hvor særligt tragedien ved 
Amboyna i 162319 satte sine spor (HunterI 1966:383ff.) og i 1683 blev Bantam helt opgivet som 
handelsstation. Kildematerialet til Bantam perioden er sparsom og derfor ikke fyldestgørende for at 
dække etableringen af englændernes handel og deres strategiske ageren. Derfor benyttes 
kildematerialet fra englændernes anden handelsstation Surat i Indien til at belyse, hvorledes 
englænderne agerede i forsøget på at etablere en handelsstation på et fremmed kontinent.  
 
Etableringen af handelsstationen i Surat 
  Det østindiske kompagnis tredje ekspedition, bestod af tre skibe, hvoraf de to skulle foretage 
handel i Bantam, mens den tredje skulle forsøge at etablere en handelsstation i Surat (Rawlinson 
1920:39). Lederen af ekspeditionen til Surat blev William Hawkins20, der skulle fungere som 
ambassadør for England og medbragte et brev fra den engelske konge James I21 (HunterII 1966: 
47). Hawkins ankom til Surat den 28. August 1608 og etablerede kontakt med den lokale guvernør 
Mukarrab Khan22. Der skulle dog ikke gå lang tid før portugiserne, der havde etablerede sig sydpå i 
Goa23, opdagede at englænderne forsøgte at etablere sig i Surat og derfor sendte de deres folk til 
Surat for at påvirke guvernøren og hindre englænderne i at bedrive handel (Rawlinson 1920: 42f.). 
Portugisernes pression virkede og straks blev der lagt forhindringer i vejen for englænderne, hvilket 
                                                 
19 Hollænderne dømte 10 engelske handelsfolk for forræderi og henrettede dem og lod deres lig være til skue for den 
næst kommende ekspedition. 
20 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
21 1566-1625 
22 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
23 Det sydvestlige Indien i delstaten Goa. 
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resulterede i at Hawkins måtte skabe kontakt til Mogul Jahangir Khan24 i Agra25. Hawkins ankom 
til Agra den 16. april 1609 og havde held til at sikre sig Mogulens gunst og fik en foreløbig 
bemyndigelse til etableringen af en handelsstation. ”His triumph, however, was destined to be 
short-lived. The nobles and the ´Portugalls´ were consumed with jealousy. The Viceroy of Goa sent 
a letter (accompanied by a handsome present) warning Jahangir that if the English got a footing in 
the country, he would eventlually lose his harbours and his trade altogether. (Rawlinson 1920:44). 
Dette påvirkede kejseren og Hawkins fik aldrig udleveret den endelige bemyndigelse og måtte rejse 
tomhændet til Surat, kun for at opdage at englændernes skib var blevet belejret, handelsfolkene 
fængslet og havnen omringet af den portugisiske flåde. Englænderne blev sendt retur og den lokale 
guvernør nedlagde forbud mod engelsk handel i Surat (Rawlinson 1920:49).  
 
  Kun kort tid efter at Hawkins havde besøgt kejseren og før Hawkins blev sendt ud af Surat ankom 
den sjette ekspedition fra London, ledet af kaptain Henry Middleton26. Middleton blev dog afvist 
og, som modtræk angreb Middleton flere indiske handelsskibe og tvang dem til handel og krævede 
desuden, som hævn, løsesum for skibe fra Surat, hvilket i høj grad kom til at præge Surat 
guvernørens holdning til englænderne (Andrews 1984:271).  
 
  Englænderne var dog yderst interesserede i at etablere sig netop i Surat, da området var 
handelshavn for mogulriget og derfor var et knudepunkt for handel i denne region,”The high level 
of centralisation of the Mugal government was based on a strong financial and monetary 
framework with a long tradition of banking and commercial exchange…there was a steady 
expansion of mercantile activity, following the increasingly wider imposition of the cash nexus” 
(Maloni 1992:8). Men meget tyder alligevel på, at englændernes ønske om at etablere sig netop i 
Surat, mere hang sammen med det politiske, frem for det handelsmæssige. Englænderne ønskede at 
sikre sig fodfæste under en stærk lokal magt, da de var indtrådt i den asiatiske handel på et relativt 
sent tidspunkt (HunterII 1966:46). Der skulle da heller ikke gå lang tid efter, at Hawkins havde 
forladt Surat før den næste ekspedition ankom. 
 Denne ekspedition var ledet af kaptajn Thomas Best27 og handelsmanden Thomas Aldworth28. 
Ekspeditionen, der bestod af to skibe ”Red Dragon” og ”Hosiander”, ankom til kysten udfor Surat, 
                                                 
24 1569-1627 
25 Det nordvestlige Indien i delstaten Uttar Pradesh og hovedsæde for Mogulriget. 
26 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
27 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
28 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
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i efteråret 1612. Men portugiserne, der ville sikre sig, at englænderne blev holdt ud af Indien, satte 
et massivt angreb ind den 29. november 1612, ”four Portuguese ships, mounting over 120 guns, 
attended by twenty-six or thirty ´frigates,´…appeard off Swally29, with the intent to capture the two 
English vessels.” (HunterI 1966:300). Imod alle odds lykkedes det Thomas Best, efter næsten en 
måneds kampe, at besejre portugiserne og sende deres flåde på flugt tilbage til Goa og den 27. 
december 1612, kunne englænderne sejle af Tapti-floden mod Surat. Den lokale Mogul, for byen 
Cambay´s30 tropper havde overværet dele af søslaget og englændernes agtelse steg betydeligt 
(HunterI 1966:304). Englænderne kunne derfor etablere handel yderligere tre steder langs kysten 
omkring Cambay. I Surat lykkedes det for Best og Aldworth at etablere den første længerevarende 
engelske handelsstation i 1613, dog på et forholdsvist spinkelt grundlag, da den ”kontrakt” der blev 
indgået ikke var fyldestgørende (Rawlison 1920:55). Problemerne var dog langt fra slut for 
englænderne for den lokale guvernør, ønskede ikke englænderne i Surat, da oplevelserne fra 
Middleton langtfra var glemt. 
  Men Mogulen var imponeret over englændernes slag mod portugiserne og kunne se en fordel i at 
beholde englænderne i Surat, som en beskyttelse. Samtidig havde portugiserne fornærmet Mogulen 
i september 1613 og nød derfor ingen agtelse(Andrews 1984:271f.). Men spørgsmålet om Surat, 
som nødvendig for etableringen af den engelske handel i Indien, lå dog stadig i luften og som en 
understregning af de nødvendige tiltag og udgifter til denne etablering sendte handelsmanden 
Thomas Kerridge31 den 25. januar 1613 et brev til investoren Sir Thomas Smythe32, der både 
fungerede som en situationsrapport og et ønske om yderligere tiltag fra kompagniets side,”Now I let 
Your Worship know that, by the special favour of God, we have set up our factory in the city of 
Surat. I hope that it will subsist many years…for I think that in all India there is no place so 
suitable for the sale of the commodities that come from England. It is now desirable, in order the 
better to establish this commerce, that the Worshipfull Company should send hither so many and 
such fit ships as may resist the forces which the Portuguese have in these parts. They have lost 
much of their reputation here, by the poor spirit they displayed in their combats with us; while in 
the same proportion our credit has increased.” (Foster 1934:252f.). 
 
                                                 
29 ”Swally” eller ”Swally Hole” var en øformation ved udløbet af Tapti floden, omkring 22 km. fra Surat. 
30 By nord for Surat i regionen Gujarat. 
31 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
32 1558-1625, Engelsk handelsmand og investor og manden bag den engelske koloni i Virginia. 
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 Den 15. oktober 1614 kom yderligere et skib fra London ledet af kaptajn Nicholas Downton, der i 
det mindste kunne mildne Mukarrab Khan, da Downton den 18. januar 1615, forsvarede Surat mod 
et portugisisk angreb og med meget møje, besejrede dem. ”The Portuguese power in the East was 
now on the downward path…This victory not only damaged Portuguese prestige, but put Goa itself 
in jeopardy, for it demonstrated that communications with Portugal were in danger og being cut.” 
(Rawlinson 1920:63). På trods af Downtons forsvar af Surat og knægtelse af portugisernes magt og 
etablering af handelsstationer flere steder langs den nordvest indiske kyst, lykkedes det alligevel for 
Mukarrab Khan at lobbye imod englænderne overfor Mogulen. For at sikre englændernes stadige 
tilstedeværelse i netop Surat, sendte Aldworth et brev til kompagniets hovedsæde i London, med 
ønsket om en dygtig diplomat, ”thier might a suffitient man be sent in your first shippes that may 
bee Resident in Agra withe the Kinge, and sutch a one whose person may breade regarde, for they 
here looke mutch after greate men” (Foster 1967:iii).  
 
  Denne diplomat skulle komme ved udsendelsen af Sir Thomas Roe33, der skulle forsøge at oprette 
et gesandtskab ved Mogulens hof og derved repræsentere England og engelske interesser, samt 
sikre en kontrakt mellem Mogulen og englænderne. Den engelske konges bemyndigelse til Roe 
bestod i,”Giving and Graunting unto him full Power and Authority to treate, as well with the said 
Greate Monarch, as with any his Servants, Councellors, or other Deputyes to be by him appointed 
in that behalfe, and with them agree and conclude concernynge the Maintaynance and Continuance 
of the Amity and Course of Marchandiz betweene Us, and our Relams and Dominions, and the 
Relams and Dominions of the said Great Magore.” (Foster 1967:550). Desuden blev Roe pålagt at 
fremhæve englændernes stadigt voksende imperium og dets styrke. Men langt mere interessant i 
forhold til Hawkins og Downtons bedrifter, at gøre Mogulen opmærksom på, ”Our power and 
strength at Sea, which giveth vs not onelie reputacion and authority amongst the Greatest Princes 
of Christendome, but Maketh vs even a Terrour to all other Nations.”(Foster 1967:553).  
 
  Thomas Roe forlod London den 24. januar 1615 og ankom til Swally Hole34 den 27. september 
samme år. Men i perioden mellem 1614-1615, havde Mogulen erstattet den lokale guvernør 
Mukarrab Khan med den endnu mere fjendtlige Zulfikar Khan, som havde påbegyndt forhandlinger 
med portugiserne om monopol på handlen mellem Surat og Europa (Rawlinson 1920:76). Roe blev 
                                                 
33 1581-1644 
34 Swally Hole, var englændernes betegnelse for et område ved udmundingen af Tapti-floden, hvor Surat lå længere 
inde. 
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derfor ikke modtaget velvilligt af Zulfikar Khan og den 1. november begav Roe sig mod Agra, med 
henblik på at vinde Mogul Jahangirs gunst. Ved mødet med Mogulen og hans søn, den tiltænkte 
efterfølger til tronen prins Khurram35, fremlagde Roe kong James´ brev til Mogulen sammen en 
række gaver og de ifølge englænderne nødvendige betingelser for et samarbejde. De betingelser 
som englænderne fremlagde, bestod af 14 punkter, hvoraf her kun de vigtigste fremhæves,  
 
  ”2 Secondly, it is concluded and agreed…That the subjects of the most renowend King of Great 
Brittane shall come freely without any prohibition to any of the Ports or hauens in the Dominions of 
the said King of India, as well in Bengala and Syndu as in the lordship of Suratt, with thier shipes 
and other vessels, and so arriued may quietly, safely, and peaceably land theyr goodes, and for 
their mony shall haue liberty to hire a Convenient house, wherein they may remayne, freely to sell, 
buy, or otherwise transport their goddess into the Mayne at their pleasure.” (Foster 1967:152). 
 
  “7 Seuenthly, it is agreed that no Gouernor…nor any other officer, by force and without the 
Consent of the Merchantes take into his house or Custody any of the goodes so landed, under 
pretence of seruinge the King, nor for his owne vse vntill such prises and dayes of payment be 
agreed on as shall giue content to both sides.” (Foster: 1967:153). 
 
  “8 Eightly, it is concluded that for any goodes so landed and agreed for, having dischardged the 
duties of the Port, the said English shall haue free liberty to sell to any person, wherin the 
Gouernor shall not hinder them, nor force them to agree at his price;” (Foster 1967:153). 
 
  Desuden stillede englænderne yderligere krav om, at portugiserne skulle indstille sig fredeligt 
overfor englænderne og tillade dem fri handel.  
  Men Roe var oppe imod stærke kræfter, da særligt prins Khurram, ønskede englænderne helt ud af 
Indien. Månederne gik og mundede slutteligt ud i et dekret, hvor prins Khurram tillod englænderne 
at handle under beskyttelse i Surat. Roe vedblev dog, som en del af Mogulens hof og fungerede som 
engelsk ambassadør, i håbet om at opnå de engelske krav og en egentlig kontrakt. Roe var dog godt 
klar over, hvilken situation handelsagenterne i Surat var stillet overfor og skrev derfor til dem den 
26. april 1616, ”You may thinck I haue forgotten to write, so teadious vncertaintyes having shutt up 
all occasion. I was willing to effect somwhat, and by the passadge therof to make iudgement of our 
                                                 
35 1592-1666. Erhvervede sig navnet Shah Jahan, da han blev kejser. 
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estimation here and what wee might discreetly hope for in tymes to Come…For our reception and 
priuiledges they stand on doubtfull tearms and will runne the chaunce of fortune. For the King 
respects vs very well and is ready to grant all reasonable demands…The Prince dislike vs, and 
though he fauour no Christian, yet the Portugall most” (Foster 1967:164f.).  
 
  På trods af den langsommelige proces fortsatte Roe sit arbejde som engelsk ambassadør og 
opnåede visse sejre. Den 6. december 1617, kunne han i et brev til lederen af den engelske Surat 
handelsstation, Thomas Kerridge36, skrive, ”…A firmaen from [for?] Bengala cannot be had while 
the Prince hath Suratt, vnless wee will quitt it and rely on the other only. Hee pretends that all our 
fine goods shall come thither and his Port beare the burthen of trash and hinder others…” (Foster 
1967:447) og senere i samme brev: “The good to vs is: Asaph-chan37hath enformed hee quittes 
diuers small jaggers (estate rentals) to the King, of which hee will procure Suratt may bee one, 
which hee will take; and then I doubt not to see all amended. This will suddenly bee tried, and vpon 
these changes the Prince will not haue cause of oposition. Asaph-chan then promiseth to procure 
the firmaen for Bengala (for hee suspects not vs to seeke it to betraye Suratt, but to encrease our 
trade) and all other my iust demands, and voweth hee will make Englishmen content and happy.” 
(Foster 1967:449). 
 
  Den 15. august 1618 fremlagde Roe endnu engang englændernes krav for Surats guvernør og 
brevet findes i ”The India Officerecords”38 med resultaterne af forhandlingerne skrevet nederst på 
samme papir. Roe fremstillede følgende krav til guvernøren, ”1. That the Prince had receiued the 
English nation into his protection and favour, and had concluded peace and ametie with them…2. 
In consideration of this treaty, and that the Portugalls are common enemies to their peace and 
traficque…3. That it should bee lawfull for the English to buy or hyre any house in his ports, where 
they might quiettly dwell and no man to disturbe or displace them…4. That the Governor of Suratt 
and other officers shold receiue and dispeed the English Ambassador with honor and curtesie…6. 
That it should bee lawfull for the sayd English to land any sort of goods and to relade, at their 
pleasure; and vpon the land in any part to trade, traficque, buy and sell according to their owne 
will;…7. That the sayd English might lieu in their owne houses and among them selues according to 
                                                 
36 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
37 Asaph-chan er englændernes betegnelse for Abdul Hasan Asaf Khan, nær slægtning til kejseren og udnævnt til 
gouvanør i Lahore Østpakistan i 1625. 
38 O.C., No. 678. 
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their owne religion and laws…8. That if any quarrell or other controuersie whatsoeuer did arise 
among the English, that the Governors nor any other officers should not intermeddle, but leaue it 
wholy to the President of their owne nation;” (Foster 1967:507ff.). Roe havde siden sin ankomst i 
1615 arbejdet på at påvirke de forskellige guvernører og Moguler og var blevet en kender af 
diplomatiet og nødvendigheden af kompromisser, alligevel vælger han nærmest bittert at notere sig, 
”After almost 3 years experience of the pride and falshood of these people, that attended only 
aduantage and were gouerned by priuat interest and appatite, I was forced to relinquish many 
poynts often insisted vpon, when I could gett nothing, and to make offer of these few as the most 
necessarie to settle a trade and which might giue the least offence and might pass with ease, 
leauing the rest to the General lorder” (Foster 1967:508). Alligevel kunne Roe sikre sig en vis sejr, 
uden dog at sikre sig den længe ønskede kontrakt. Roe gennemgik punkterne et for et med 
tilknyttede kommentarer, sidst i brevet, ”To the first, it was wholy agreed vnto. To the second, to 
lend vs frigatts was agreed vnto, but more for the defence and bringing in of thier owne ship then 
for good will to vs,…To the third, it was absolutly refused vpon no condition that wee should buy or 
build a house, nor hyre none neare the Castle or vpon the water; but that wee should haue giuen vs 
in the Cytty, in convenient place, a good, strong and sufficient house…To the fourth, it was fully 
agreed vnto…To the sixt, it was fully agreed vnto. To the seuuenth, it was [a]greed vnto…To the 
eight, it was agreed vnto that in causes of difference among ourselues it should wholy bee referred 
to the English; but in case the controuersie were with More or Gentile, it should bee referred to the 
Governor or officers proper to doe justice.” (Foster 1967:509ff.). Roe sikrede, altså englænderne en 
vis handel og beskyttelse i Surat, men den endelige aftale var langt fra de oprindelige intentioner og 
en egentligt kontrakt, blev ikke udfærdiget. Alligevel sikrede Roe, at englænderne kunne etablere 
sig fast i Surat og være sikret imod angreb udefra og desuden agere uden indblanding fra 
guvernøren, indenfor deres egne skikke og religion. Roe var desuden ansvarlig for etableringen af 
handlen mellem Surat og Mocha39 (Andrews 1984:273) og kunne sikre sig pladsen i historien som 
den der endeligt sikrede englænderne etableringen af en handelsstation i Indien og i den 
efterfølgende tid vandt englænderne større og større respekt hos Mogulen og den lokale guvernør. 
Portugiserne blev langsomt presset ud af det indiske marked (Rawlinson 1920:87) og 
handelsstationer over store dele af det vestlige Indien blev etableret de efterfølgende år (Andrews 
1984:273). 
 
                                                 
39 Sydvestlige Yemen, hvor særligt kaffe og råsilke blev handlet. 
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  Etableringen af handelsstationen i Surat og de ovenstående beskrivelser af englændernes indsats 
for at etablere sig i netop Surat, viser i høj grad englændernes determinering. Englænderne ønskede 
netop Surat, som et hovedsæde for deres handel, da den havde en strategisk god placering og 
samtidig var et knudepunkt for handel. Desuden ønskede englænderne at være tæt på de lukrative 
markeder og knytte kontakter til lokale stærke magthavere. Englænderne benyttede sig i høj grad af 
diplomatiet i forsøget på at opnå deres mål, frem for hollænderne og portugiserne, der i højere grad 
benyttede brutal magtanvendelse i forsøget på at sikre sig handelsstationer. At englænderne 
benyttede sig af diplomatiet viser desuden, at de ønskede et godt forhold til de lokale magthavere, 
da det kunne sikre dem mere ro og sikkerhed, samt lavere omkostninger i deres etablering af en 
handelsstation. Yderligere viser de diplomatiske bestræbelser fra englændernes side, at der var en 
tæt forbindelse mellem det politiske og det økonomiske. Kompagniet var tæt forbundet med kongen 
af England og agerede som repræsentanter for den engelske trone. Men en ting var diplomatiet, som 
var den politiske del af det engelske projekt, en anden var den mere lavpratiske del, nemlig det 
almindelige dagligdags ageren på det indiske marked.  
 
Mødet med det fremmed, breve og andre dokumenter 
  Kildematerialet til historien om det engelske østindiske kompagni, stammer i høj grad fra breve, 
kommissioner, retsakter og andre dokumenter, der alle er samlet på British Libary under ”The India 
Office Records”. Englænderne var yderst flittige brevskrivere og der forekom en meget omfattende 
brevveksling mellem hovedsædet i London og det indiske hovedsæde i Surat, samt mellem de 
individuelle handelsstationer, i 1600 tallet. Brevvekslingen sikrede englænderne en hurtig 
kommunikationsgang og forbandt hele det engelske handelsnetværk med hovedsædet, der kunne 
udstikke retningslinierne og samtidig gav den hurtige informations- og kommunikationsgang, 
englænderne en fordel, da de ikke som hollænderne kunne trække på deres våbenkapacitet 
(Chaudhuri 1978:76). Englænderne benyttede sig af både skibe og kurerer til at sikre en hurtig og 
smidig informationsudveksling (Chaudhuri 1978:75) og netop denne smidighed gjorde englænderne 
overlegne. John Orvington40 beskrev i sin rejsebeskrivelse denne smidighed,”The Indians in 
sending their Letters abroad have not learnt the convenience of quick Dispaches of our Posts: A 
Pattamar, i.e. a Foot Messenger, is generally employ´d to carry them to the remotest Bounds of the 
Empire. So that whenever the English are under a necessity of writing to Bengal, Maderas, or any 
                                                 
40 1653-1731, Engelsk privatmand der deltog i en ekspedition til Surat og nedskrev sine oplevelser og indtryk og udgav 
dem i 1696 under titlen, ”A Voyage to Surat, in the Year, 1689”. 
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other part of Indostan, a Person is sent on purpose upon the Errand.” (Rawlinson 1929:149). Men 
denne smidighed var samtidig også meget afhængige af, at kurererne kunne komme uhindret frem 
til deres destination og systemet var derfor særligt påvirket af krig og uroligheder. Dette kom bl.a. 
til udtryk i et brev fra handelsstationen Bantam den 28 juli 1657,”The late distractions bred in these 
parts of late years, first by the warrs between us and the Dutch…and lastly by the late Wars 
happend between the King of Bantam and the before named Dutch hath hindered very much that 
correspondency which was used to be between your place and this” (Maloni 1992:321).  
 
  Langt hovedparten af korrespondancen mellem handelsstationerne, de lokale hovedsæder og 
London, omhandler rent praktiske emner, som hvilke og, hvor store mængder af en vare der skal 
transporters. Desuden nævnes ofte hollænderne og portugiserne i disse breve og det er tydeligt, at 
de har udgjort et stort irritationsmoment for englænderne. Men indimellem de mange 
handelskorrespondancer kan man finde diskussioner og retningsliner for englændernes strategiske 
overvejelser for deres interaktion på de fremmede markeder.  
 
  Flere breve fra 1618 og frem omtaler forskellige problemer med lokale guvernører og, hvorledes 
disse kan løses mest hensigtsmæssigt. Den 23. januar 1622 skrev engelske handelsmænd til Surat, 
”The Governor complains that Surat factors have ignored his wishes and sent back his servant 
empty-handed. He has now placed an embargo on their goods and has forbidden their making any 
purchases.” (Foster 1908:22), men allerede dagen efter kunne de samme personer skrive tilbage at 
konflikten var lost, ”The Governor has been pacified, and has given them leave to buy and to lade 
thier goods at pleasure. He is now on his way to Surat, and they think it advisable that on his 
arrival he should be waited on with a present.” (Foster 1908:22). Bestikkelse i form af gaver eller 
penge syntes at være englændernes primære fremgangsmåde når det gjaldt om at stille lokale 
guvernører tilfredse og kombineret med de diplomatiske tiltag højere oppe i hierarkiet syntes 
englænderne at have fundet en virksom praksis. Bestikkelsen af lokale guvernører syntes primært at 
forekomme i den første periode af englændernes tilstedeværelse i Surat og nævnes i flere breve i 
tiden omkring 1630. Den 25. oktober 1630 skrev Surat hovedsædet til Baroda41,”By that convoy 
also we will not forget to send you presents for that Governor, if by any secret means we might 
convey and conseal them from the knowledge of ours here, who in that kind only is somewhat 
troublesome unto us, though in all things else most extraordinarily favourable and 
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assistant.”(Maloni 1992:183). Bestikkelse kunne ligeledes bruges overfor lokale administrative 
medarbejdere,”You are to make use of the favour of Ghinga Ram (Ganga Ram) a principal servant 
belonging to Raw Rutton in the furtherance of your dispatch. Whereunto the more to oblidge him, 
you may present him with a case of strong waters, which you carry with you for that purpose in the 
President´s name. But in case of the Raiah´s absence, you may reserve it by you for other use as 
occasion shall administer.” (Maloni 1992:205). Men bestikkelsen kunne også benyttes højere oppe 
i hierarkiet, som det blev beskrevet i et brev fra handelsstationen i Shiraz42 den 7. novenber 1656, 
”we presented the King to the amount of 23,000 and odd Shahis, and to Etaman Dowlatt 8,399 
which was of both well accepted…The King admitted us into his presence,…promising us that we 
should be used with courtesie, and receive what priviledges we formerly have had.”(Maloni 
1992:282f.). Denne bestikkelse syntes dog ikke at forekomme lige så ofte i brevene, hvilket 
selvfølgelig kan skyldes at den ikke blev ført til protokol. 
 
  Englænderne var meget opmærksomme på at holde deres forbindelse til Mogulen og hoffet ved 
lige at bakke op omkring det diplomati, som Thomas Roe udøvede. I et brev fra Roe til Thomas 
Kerridge i febuar 1618 udlagde Roe det tilbud, som han havde forelagt Mogulen, ”Then I shewed 
him the danger of others, and made public our offer two years made to the King in the name of His 
Majestie to safe conduct hier goods and shipps to our powers; that wee had now a fleete; wee were 
ready with one or two to serve His Majestie or the Prince, to goe with them or to take in their 
goods, and this I thought a full proofe of my masters affection and our intents to them.”(Foster 
1906:5). I et senere brev fra Thomas Rastell43 den 26. juli 1630 bringes der tydelig opmærksomhed 
omkring nødvendigheden i at holde Mogulen orienteret om deres forehavende for ikke at risikere at 
fornærme ham, ”I say for the better informing of the Kinge heerein and for other important reasons 
which doe concern your action, I may peradventure att some tyme of vacancye, applye my selfe in 
person to the Kinge” (Maloni 1992:94). Englænderne var altså villige til at strække sig langt for at 
opnå deres mål og arbejdede derfor både på lokalt plan, gennem bestikkelse af guvernørerne og på 
det mere overordnede plan, hvor diplomatiet virkede gennem ydelser overfor magthaverne, i form 
af bl.a. transport af varer og informationer samt den nødvendige bestikkelse. Men alligevel var 
englænderne meget nøjeregnende med udbyttet af deres arbejde overfor magthaverne. I et brev fra 
oktober 1619, fra hovedsædet i Surat skrev Kerridge, Rastell og James til de agenter der arbejdede 
med etableringen af handlen med Persien, ”In negotiating with the Shah, ´we wish you to be 
                                                 
42 By i Persien (nuværende Iran). 
43 Næstkommanderende på Surat efter Thomas Kerridge. 
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sparing of lager promises untill our masters may bee better assured og the benifitt that may arise 
thereby.”(Foster 1906:143). 
 
  Årsagen til, at englænderne holdt de tætte forbindelser med magthaverne, var selvfølgelig 
sikkerhed og privilegier, men samtidig ønskede de at sikre sig den fornødne respekt, som de ikke 
kunne opnå gennem deres våben. Dette fik dog også englænderne til meget konsekvent at værne om 
deres omdømme og man finder kun yderst sjældent kritiske bemærkninger i de engelske breve44. At 
englænderne værnede om deres omdømme, kan ses i flere breve. I et brev fra Kerridge, Rastall og 
Giles James45 til Surat den 6. april 1619 understreges det, at englænderne altid er rettidige betalere, 
”It is very well knowne wee pay where wee owe, without compulcion.”(Foster 1906:90). Samtidig 
var det også bydende nødvendigt for englænderne, at de ikke blev sat i bås med hollænderne, der 
havde en langt mere brutal adfærd. Den 12. oktober 1621 beretede kaptain John Weddell46 til Surat 
om en episode, hvor hollænderne har angrebet et af Mogulens skibe og plyndret det, ”They have 
taken one of the juncks belonging to thiese parts of the Mogolls dominion and have sunck her, with 
them that were in her, and have taken four or five more of Dabull and Diu (of which I doubt not but 
you have already understood), and that out of these it is reported they have taken to the valew of 
two tonn of gowld, besides other treasure invallueable; which irregular course of theirs I much 
feare will fall heavy upon us if they be suffered to carry away the spoyle, and wee left destitute of 
those present meanes og satisfaction which we have long expected for our former losses.”(Foster 
1906:300). Det er tydeligt, at den lokale befolkning havde svært ved at se forskel på de forskellige 
europæiske handelsfolk, da den samme episode nævnes i et brev til Surat den 16. april 1622, hvor 
Surat ledelsen opfordres til at tydeliggøre overfor guvernøren at der er forskel, ”wherfore wee 
intreate you use your best endevours to procure your Governors, officers and merchants 
acknowledgments that wee and the Hollanders are not one, and that they and not wee have robed 
theise juncks,”(Foster 1908:74). Alligevel var hollændernes aggressive adfærd et tveægget sværd 
for englænderne, da hollænderne tydeligvis drog visse fordele af deres ageren. I et brev fra Surat til 
præsidenten i Batavia47 den 24. januar 1622 skrev bl.a. Rastall, ”They (hollænderne) are much 
hated by the natives, but at the same time much feared, and therefore better treated.”(Foster 
1908:27). Det var bydende nødvendigt for englænderne at sikre sig den fornødne respekt, men 
                                                 
44 I perioden 1618-1654 findes kun 3 breve, alle fra 1621, der omhandler en person ved navn Isack Beage der omtales 
som en køter. (Foster 1906:339, 334, 347). 
45 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
46 1583-1642. 
47 Jakarta på Java. 
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samtidig var det vigtigt ikke at bestræbe sig unødvendigt. Dette kan læses i et brev fra hovedsædet i 
Surat til handelsstationerne i Masulipatnam og Bantam, den 12. november 1630, der omtalte en 
handel etableret med fremmede handelsfolk,”the merchants whose estate abroad is the security of 
ours in India [which is not the least of our cares to provide for] would be reduced to so miserable a 
plight, as instead of honour and reward, we might purchase to ourselves both disgrace and 
enemity”(Maloni 1992:214). 
 
  Med tiden opnåede englænderne dog den fornødne respekt og fik samtidig opbygget en egentlig 
flåde, med fornuftig slagkraft og efter deres sejr ved Ormus48 håbede englænderne at, ”The success 
at Ormus will raise the reputation of the English.”(Foster 1908: 67). Englænderne havde held med 
deres strategier og knyttede med tiden yderligere bånd til de lokale magthavere. Men englænderne 
værnede stadig pertentligt om deres omdømme og vedligeholdte deres strategi for at sikre sig et 
hensigtsmæssigt rygte. Handelsmanden Andrew Trumball49 var fx årsag til en beretning i 1651, 
hvor det beskrives at han,”sold his own goods to the detriment of the Company and in his drink 
threatened to fire on the town. His robbery of orchards and killing of ducks there led to many 
complaints and brought discredit on the English.”(Foster 1915:1) og kompagniet henstillede, at 
sagen hurtigst muligt blev løst og, at Trumball blev sendt retur til England. I en anden rapport fra 
den 31. januar 1651, kan man læse, at præsident Merry ønskede vejledning til, hvorledes 
kompagniet stillede sig i forhold til at sende en frafalden handelsmand retur til England,”Payment 
due from Henry Sivedall…He was told yesterday that he must either sign or go home in the 
Love50…but since has questioned the authority of the president and Council to interfere with him in 
any way. His perverse and passionate disposition has alienated all the other Englishmen here, and 
for over six months he has absented himself from ´our congregation on the Lords Day´. Finding 
that his own countrymen refuse to countenance his private trade, he applies himself in an abject 
manner to the Dutch.”(Foster 1915:42f.). Men på trods af de uheldige enkeltsager, var englænderne 
dygtige diplomater og vedholdte deres strategi fuldt ud og i en kommission den 29. august 1668 gav 
præsidenten for kompagniet en opfordring til at englænderne deltog i en aktion for kongen af 
Shahbandar51 efter at der havde været angreb fra pirater,”urging the several obligations we had to 
serve the King on this occasion in return of the many favours and immunities granted us from time 
                                                 
48 Englænderne angriber portugisernes sidste bastion i Ormus og er medvirkende til at portugiseren ikke længere har 
fodfæste i Persien. 
49 Fødsels- og dødsdato ukendt. 
50 Engelsk skib. 
51 Område og handelsstation i det sydlige Pakistan. 
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to time in his country. And then seasoned this again with some menaces, that if the vessels should 
miscarry for want of this our assistance, the King would have just cause to lay the blame on us, 
which might incur his high displeasure against our Nation, and be of ill consequence.”(Maloni 
1992:438). På trods af englændernes tydelige respekt hos magthaverne og aftagende problemer med 
lokale guvernører, valgte englænderne altså stadig at fastholde deres tidlige strategi. 
 
  Englænderne fik op gennem 1600 tallet etableret sig massivt i Indien med handelsstationer i både 
øst og vest, men også langs den persiske kyst og længere inde i landet, men noget tyder dog på, at 
englænderne i kraft af deres stadigt stigende tilstedeværelse i regionen havde sværere og sværere 
ved at opretholde deres image. Op gennem 1600 tallet dukkede flere sager om offentlig beruselse op 
og englændernes forbrug af oksekød, var ilde set af de hinduistiske indere (Rawlinson 1920:75; 
Rawlinson 1920:130). Dette syntes dog på ingen måde at have slået kompagniet ud ad kurs. 
 
  I slutningen af 1600 tallet var handelen vokset til så betydelig en størrelse, at englænderne ønskede 
at etablere deres egen havn og etableringen af Bombay, som engelsk handelsstation og hovedsæde 
begyndte at tage form. Den 3. april 1661 blev kompagniets charter genforhandlet under Kong 
Charles II52 og dette charter var et tydeligt udtryk for den styrke, som englænderne havde etableret i 
Indien samt, at deres tidligere strategi havde virket til fulde og nu kunne erstattes af en ny. Det nye 
charter indeholdte en højere grad af selvbestemmelse og viste samtidig, hvilke besiddelser 
englænderne havde erhvervet sig siden det første charter,”We do, for Us, our Heirs and Successors, 
grant to and with the said Governor and Company of Merchants of London, Trading into the East-
Indies, and their Successors, that all Plantations, Forts, Fortifications, Factories or Colonies, 
where the said Company´s Factories and Trade are or shall be in the said East-Indies, shall be 
immediately and from henceforth under the Power and Command of The said Governor and 
Company, their Successors and Assigns; and that the said Governor and Company…, shall have 
Liberty, full Power and Authority to appoint and eatablish Governors, and all other Officers to 
govern them: And…may have Power to judge all Persons, belonging to them, in all Causes, 
whether civil or criminal, according to the Laws of this Kingdom”(Madden 1985:414f.). Kompaniet 
fik langt mere kontrol over deres besiddelser i Indien og var ikke længere på samme måde bundet til 
den engelske kongemagt, men kunne fungere mere selvstændigt. Ydermere gav chartret 
bemyndigelse til etableringen af egentlige tropper, ”we do give and grant unto The said Governor 
                                                 
52 1630-1685. 
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and Company free Liberty and Licence…in case they conceive it necessary to send either Ships of 
War, Men or Ammunition, into any their Factories or other Places of their Trade, in the said East-
Indies, for the Security and Defence of the same: And to choose Commanders and Officers over 
them, and to give them Power and Authority, by Commissions under their Common Seal or 
otherwise, to continue to make Peace or War with any Prince or People, that are not 
Christians”(Madden 1985:415). Det nye charter gav derved kompagniet det nødvendige grundlag 
for kompagniets yderligere ekspansion og en mere permanent etablering, men samtidig dannede 
chartret også grundlaget for den senere etablering af herredømmet over Indien og udvidelsen af det 
østindiske kompagnis imperium, indtil det engelske parlament i 1773, tog magten over kompagniet 
og dets besiddelser. Med det nye charter i hånden, kunne det østindiske kompagni derfor den 3. 
september 1668 i et samråd meddele, ”The ship Constantinople Merchant by God´s blessing 
arriving twp days since at the Bar of Swally, the Commander Capt. Ward and Capt. Henry Young 
came up in their boat the last evening, presenting the President with the Honourable Company´s 
advices, amongst the rest, with His Majesty´s Royal Charter under the Broad Seal of England for 
taking possession of the Island of Bombay with all and singular the appurtenances or revenue 
thereunto appertaining.”(Maloni 1992:440). Englænderne havde, med det nye charter i hånden 
erobret havnen i Bombay og lagde derved den første grundsten til opbygningen af det engelske 
koloniherredømme i Indien og den første epoke i det østindiske kompagnis historie blev 
tilendebragt og en ny kunne begynde. 
 
Konklusion 
   Det engelske østindiske kompagni blev etableret den 31. december 1630, med henblik på at sikre 
England en plads i konkurrencen om handlen i Asien. Kompagniet etablerede sig i begyndelsen af 
1600 tallet i Indien, ved først at benytte Surat som mellemstation for handlen med det fjerne østen 
og senere som en permanent handelsstation. 
  Handlen med det fjerne østen var i høj grad præget af konfrontationer med portugiserne og 
hollænderne og det var tydeligt for englænderne, at de måtte tilegne deres egen strategi, da de ikke 
på samme måde som portugiserne og hollænderen havde den samme kapital og den fornødne 
våbenkapacitet.  
  Det engelske østindiske kompagnis tidlige strategi og metode, kan læses ud af det tilgængelige 
kildemateriale, der i høj grad forefindes i form af brevvekslinger. Englænderne anså det som 
nødvendigt at etablere sig i et fornuftigt strategisk område og udvalgte sig hurtigt Surat i det 
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nordvestlige Indien. I Surat mødte englænderne i de første mange år, stor modstand fra den lokale 
guvernør Mukarrab Khan, men efter at Sir Thomas Roe, blev bragt til Indien som kompagniets 
ambassadør ved Mogulens hof, blev der langsomt åbnet op for en permanent etablering af engelsk 
handel i Surat. Englænderene anså det som nødvendigt at etablere gode forbindelser med de lokale 
magthavere, for derved at sikre ro, stabilitet og beskyttelse om deres handel, men samtidig fordi de 
ikke havde samme våbenkapacitet og aggressive fremfærd som portugiserne og hollænderne og ved 
at være under en lokal magthaver, kunne de desuden sikre sig et lavere omkostningsniveau. Roe 
fungerede som kompagniets ambassadør i flere år og skabte tydelige diplomatiske resultater. Roes 
diplomati blev desuden hjulpet godt på vej af englændernes sejre i to søslag mod portugiserne, der 
fra deres placering i Goa, ønskede englænderne ude af Indien. På den måde kunne Mogulen se en 
fordel i et samarbejde med englænderne, der kunne sikre den vigtige handelsby Surat mod angreb 
og langsomt blev kompagniet og Mogulrigets interesser blandet sammen og englænderne kunne 
flere gange stille forskellige ydelser tilgængelig for Mogulen og samtidig sikre relationer mellem 
Mogulen og det engelske kongehus. 
  
  Samtidig viser en grundig gennemgang af brevvekslingen mellem det engelske østindiske 
kompagnis hovedsæde i London og handelsstationerne i Indien, at englænderne ligeledes benyttede 
sig af bestikkelse, af især lokale guvernører.  Bestikkelsen sikrede dem en lokal forankring og 
sikkerhed for, at deres varer frit kunne handles i et givent område. Ligeledes kunne den omfattende 
brevveksling også give englænderne en hurtig og smidig kommunikation, der kunne sikre, at 
spørgsmål og ordrer hurtigt kunne udveksles mellem hovedsæde og de enkelte handelsstationer.  
  Da englænderne havde bundet deres strategier op på diplomatiet og sikringen af bestemte 
privilegier, der kunne give ro om deres handel, var det også yderst vigtigt for dem at værne om 
deres omdømme også fordi de repræsenterede den engelske trone. Englænderne talte sjældent 
nedsættende om de lokale og forsøgte i høj grad at holde sig for sig selv og ikke optræde 
uanstændigt i det offentlige rum. Men dette var samtidig svært, da de lokale havde store problemer 
med at se forskel på de forskellige europæiske aktører og derfor var det yderligere nødvendigt for 
englænderne at lægge afstand til hollænderne og deres aggressive adfærd. 
 
  Englænderne havde tydeligvis succes med deres strategier og etablerede sig mange steder overalt i 
Indien og med det nye charter fra 1661 var det tydeligt, at englænderne stod så stærkt, at de kunne 
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vriste sig fri af båndet til den engelske trone og sikre sig udvidede beføjelser. De kunne etablere sig 
permanent overalt i Indien og ligge grunden for det engelske imperium i Indien. 
 
 Man kan diskutere om det engelske østindiske kompagnis strategier og metoder ikke blot var 
almindelig adfærd, for denne periodes handelsmænd og handelskompagnier. Men hvis det 
hollandske østindiske kompagni og den handel der var udstedt fra Portugal, tages i betragtning, 
syntes der at være markante forskelle. Englænderne forsøgte at sikre sig ro og beskyttelse i en 
periode, hvor de ikke havde de samme erfaringer som søfartsnation og, hvor kapitalen og 
våbenkapaciteten ikke var den samme som hollænderne og portugisernes. Dette resulterede i, at 
englænderne måtte benytte sig af andre metoder og strategier, end den aggressive adfærd, som 
hollænderne og portugiserne benyttede sig af og denne strategi kunne siges at ligge i spektret 
mellem diplomati og bestikkelse og gav englænderne udpræget succes. 
 
  Det engelske østindiske kompagnis etablering af handel i Surat, skulle sammen med de andre 
handelskompagniers omfattende handel vise sig at blive startskuddet til et globalt multilateralt 
netværk af indbyrdes relationer og gensidig afhængighed, men også global konkurrence med store 
konsekvenser for især prisdannelsen på en lang række varer. Dette kombineret med især 
englændernes, meget hurtige og smidige kommunikationsvej, giver det et billede af en verdens 
orden der i en vis grad ligner den globale økonomiske og kommunikative dagsorden, som præger 
verdens nationer i dag.  
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Resumé 
  This paper examines the establishment of the English east India Company in the 15 century and the strategic and 
methodical approaches to the trade in India and to the meeting with other cultural habits foreign to the Englishmen. By 
examining letters and other documents it is established that the English didn’t have the money and the power of weapon 
that the Portuguese and the Dutch possessed. But instead the English east India Company worked out a strategy that 
involved direct diplomacy with local Mogul leaders and bribery to local governors. The English intended to secure a 
safe place for trading and did this by diplomacy conducted by Thomas Roe. The diplomacy was further strengthened by 
the Company using its fleet to transport goods for the Mogul empire and by securing the important Surat harbour, 
where the company had established its factory and by fighting attacking Portuguese vessels. At the same time the 
Company developed a fast and smooth system of communication, by land and sea, which made the communication 
between the Company’s head office in London and the local trading factories easier. By using a strategy based on 
diplomacy and bribery, the English had to be very keen on how they acted in the public and they made great effort to 
secure their rumour and by making sure that they were not mistaking to the Dutch who were more vicious in their 
dealing with the locals. The English east India Company succeed in their strategy, and by 1661, the charter of the 
Company was extended to secure all possessions in India by force and this laid the ground for the English imperial 
power in India. The trade of the English east India Company and the other European trading companies in Asia ended 
in a multilateral network of dependences and relations and combined with the English Company’s fast and smooth 
communication, creates a picture of a global world order, which can be seen as an equivalent of the modern 
globalisation. 
 
Indledning 
  I 1990´erne begyndte danske virksomheder for alvor at outsource arbejdskraft til områder med 
billigere arbejdskraft og medierne forudsagde katastrofale konsekvenser for det danske 
arbejdsmarked samtidig med, at virksomhederne rapporterede om lyksagelighederne ved 
outsourcing. Men den 24. okt. 2008 kunne man så på Business.dk læs en artikel om danske 
virksomheders problem med outsourcing. I artiklen udtaler professor i organisations- og 
managementteori ved Handelshøjskolen i Århus, John Parm Ulhøi, at de danske virksomheders 
outsourcing af arbejdskraft i 1990´erne er blevet vendt til insourcing i 00´erne, grundet stigende 
utilsigtede problemer. Øgede omkostninger og manglende udbytte, samt store 
etableringsomkostninger og udgifter til fragt, er blandt forklaringerne på, at virksomhederne 
trækker dele af den outsourcede produktion tilbage til Danmark. Samtidig er mødet med et helt 
anderledes arbejdsmarked og store kulturelle forskelligheder, også noget af det der nævnes som en 
af årsagerne til manglende udbytte af outsourcing. Men, hvad er det for problemer der møder 
virksomhederne i forsøget på at etablere produktion i fjerne egne? Og hvorledes griber 
virksomhederne sig strategisk ad med at tilpasse sig til et andet marked og sikre deres udbytte? 
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Bilag 1 
 
Formidlingsovervejelser 
  Ovenstående projekt dækker et område og en periode, der har været dækket grundigt op gennem 
de sidste 100 år, alligevel har netop spørgsmålet om de strategiske overvejelser og metoder, som 
englænderne implementerede under deres etablering af den første egentlige handelsstation i Indien, 
ikke været dækket om end undersøgt overhovedet. Samtidig er emnet om mødet med det fremmede 
under etableringen af virksomhed i fjerne egne, et emne som er højaktuel i både den politiske og 
den offentlige dagsorden. 
 
  Projektets resultater er i kraft af den manglende forskning omkring det specifikke emne velegnet 
som grundlag for udgivelse af en videnskabelig artikel i et faghistorisk tidsskrift som ”Historisk 
tidsskrift”, ”Den Jyske Historiker” eller ”1066” eller indenfor et tidsskrift med orientering mod det 
organisationsteoretiske som ”Handelsteoretisk tidsskrift” eller ”Erhvervsøkonomisk tidsskrift. En 
videnskabelig artikel ville kunne formidle resultaterne, for et akademisk publikum i et forum, hvor 
de kunne danne grundlag for yderligere forskning og debat. 
 
  Populærhistorisk kunne projektets resultater danne rammerne for en bredere populærhistorisk 
artikel om imperialisme og kolonialisering eller langt mere interessant om globalisering i en anden 
kontekst end den vi forbinder globalisering med i dag. Dette medie kunne fx være det 
populærhistoriske magasin ”Alt om historie” eller ”Illustreret videnskab”, hvor et bredere 
befolkningssegment, ville kunne få adgang til et bredere perspektiv på den moderne globalisering. 
 
  Det stigende fokus på danske virksomheders interesse for outsourcing og de deraf afledte 
problemer for virksomhederne, har skabt en del debat både politisk og organisatorisk. Resultaterne 
af ovenstående projekt kunne kaste lys over de nuværende problematikker og sætte dem i et ændret 
lys. De kunne give en historisk vinkel på den moderne virksomheds etablering på fremmed jord og 
mødet med anderledes arbejdsmarkeder, og kunne derved trække historiske linier tilbage i tiden og 
underbygge, de aktørbaserede organisationsteorier, der har været under udvikling de sidste 10 år. 
Desuden kunne resultaterne hjælpe til at udvide det spekter hvori den nuværende globalisering ses 
igennem og nuancere den nutidige fokus på globaliseringen som et moderne fænomen. 
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  Yderligere kunne projektets resultater og erkendelser danne grundlag for et computerbaseret 
univers, henvendt til et yngre befolkningssegment og kunne bestå af enten en læringsplatform eller 
et computerspil der kunne lægge rammerne for læring om ekspansion, handel og historiske epoker, 
samt grundlaget for vores nuværende verdensorden og den større indbyrdes afhængighed vi oplever 
globalt, grundet den økonomiske og kommunikative globale ekspandering i et større og større 
globalt integreret globalt netværk. 
 
Bilag 2 
Studieforløbsbeskrivelse 
Historie, 1. modul, 6. semester 
 
Projekttitel: Mellem diplomati og bestikkelse. Metoder og strategier for det engelske østindiske 
kompagnis etablering i Indien. 
 
Periode- og områdekrav som ønskes indfriet: Ældre tid før 1750, Europa/Verden. 
 
Gruppens medlemmer: Rasmus Birch (Soloprojekt) 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Rasmus Birch 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Merit for første semester dækket af Bachelorgrad i religionsvidenskab ved Københavns Universitet. 
 
2. semester 
Merit for andet semester dækket af Bachelorgrad i religionsvidenskab ved Københavns Universitet. 
 
3. semester 
Projekt: Fjendebilleder - i forhold til holocaust. Vejleder: Axel Haaning. 
Indfriede dimensioner: - Filosofi og videnskabsteori, - Kultur og historie, - Ikke nordisk 
kulturområde, - Fremmedsproget materiale. 
 
Specialkurser: - Pædagogik og uddannelsesstudier, - Introduktionskursus i samfundsøkonomi. 
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4. semester 
Projekt: Martin Luther og den Kristne Mystik. Vejleder: Jonas Gerlings. 
Indfriede dimensioner: - Tekst og Tegn, - Historie. 
 
Specialkurser: - Videregående politologi, - Historie. 
 
5. semester 
Projekt: Konversioner i den refleksive modernitet. Vejleder: Klaus Rasborg. 
 
Kurser: - Velfærdssamfundets problematikker, - Værkstedsseminar: Medborgerskab og 
velfærdsstat, - Metodefag: Kvalitative undersøgelser. 
 
6. semester 
Projekt: Mellem diplomati og bestikkelse. Metoder og strategier for det engelske østindiske 
kompagnis etablering i Indien. Vejleder: Michael Harbsmeier 
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